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は
じ
め
に
『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
は
、
全
五
巻
か
ら
な
る
中
世
王
朝
物
語
で
、
巻
四
に
欠
落
が
あ
り
、『
風
葉
和
歌
集
』
に
入
集
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
成
立
は
『
風
葉
和
歌
集
』
成
立
以
後
か
つ
室
町
時
代
前
期
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る⑴
。
作
者
は
摂
関
家
で
あ
る
飛
鳥
井
雅
有
が
想
定
さ
れ
た
が
、
傍
証
で
き
る
史
料
が
な
い
た
め
、
現
時
点
で
は
不
明
と
さ
れ
て
い
る⑵
。
本
作
品
は
、
恋
路
、
端
山
の
繁
り
（
以
下
、
端
山
）、
花
染
の
三
人
の
貴
公
子
を
主
軸
と
し
て
、
親
や
女
性
と
い
っ
た
様
々
な
人
物
と
の
関
係
や
恋
愛
を
描
い
た
約
八
年
に
及
ぶ
物
語
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
か
ら
、『
中
世
王
朝
物
語
全
集
』
に
お
い
て
、「
三
人
の
貴
公
子
が
最
愛
の
伴
侶
を
見
つ
け
る
ま
で
の
物
語
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る⑶
。
三
人
は
伴
侶
を
見
つ
け
る
と
い
う
同
じ
目
標
の
も
と
で
行
動
し
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
な
が
ら
、
帝
や
吉
野
致
仕
大
臣
に
よ
る
不
本
意
な
女
性
の
手
引
き
や
伴
侶
と
の
関
係
悪
化
に
よ
る
義
母
の
執
拗
な
介
入
な
ど
、
特
に
女
性
関
係
で
の
問
題
に
お
い
て
そ
の
人
間
関
係
は
錯
綜
し
、
各
人
が
個
性
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
先
行
研
究
で
は
、『
源
氏
物
語
』
等
の
先
行
作
品
の
摂
取
、
中
世
王
朝
物
語
に
内
在
す
る
〈
家
〉
の
問
題
を
他
作
品
と
共
に
論
じ
る
も
の
が
多
く
、
登
場
人
物
に
焦
点
を
絞
っ
た
研
究
は
主
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
本
作
品
の
三
人
の
貴
公
子
が
担
う
役
割
を
起
点
と
し
て
、
主
人
公
格
の
男
性
を
三
人
と
す
る
極
め
て
珍
し
い
設
定
を
持
っ
た
作
品
が
な
ぜ
成
立
し
、
ど
の
よ
う
な
効
果
と
影
響
が
あ
っ
た
の
か
に
着
目
し
、
そ
の
主
題
に
迫
り
た
い
。
な
お
、
本
文
の
引
用
、
巻
数
、
及
び
頁
数
は
『
中
世
王
朝
物
語
全
集
８　
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将　
山
路
の
露
』（
笠
間
書
院　
二
〇
〇
四
）
を
使
用
し
た
。
な
お
、
引
用
文
中
の
傍
線
・
そ
の
他
は
全
て
私
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
の
主
題
―
三
人
の
貴
公
子
と
雛
屋
の
役
割
か
ら
―
赤
　
　
松
　
　
里
　
　
佳
【
人
物
関
係
図
一
】
　
　
　
　
　
　
戸
無
瀬
入
道　
　
　
端
山
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
花
染
故
院　
　
　
　
　
玉
光
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
二
宮
　
　
　
　
　
　
帝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
一
宮
　
　
　
　
　
　
中
宮
関
白
左
大
臣
　
　
　
　
　
　
恋
路
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一　
男
色
に
よ
る
支
配
と
調
和
本
作
品
に
は
、
帝
や
端
山
・
花
染
と
い
っ
た
男
性
た
ち
が
恋
路
と
戯
れ
る
場
面
が
随
所
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
以
下
に
示
す
よ
う
に
親
愛
の
情
と
い
う
よ
り
男
色
を
想
起
さ
せ
る
描
写
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
男
色
描
写
は
、
帝
に
よ
る
軋
轢
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
と
貴
公
子
に
よ
る
調
和
を
も
た
ら
す
も
の
に
分
類
さ
れ
る
。
帝
は
、
入
内
予
定
で
あ
っ
た
玉
光
る
を
弟
・
戸
無
瀬
入
道
に
盗
ま
れ
た
過
去
が
あ
る
。
戸
無
瀬
入
道
の
出
家
後
に
玉
光
る
は
帝
の
妻
と
な
る
が
、
彼
女
は
変
わ
ら
ず
戸
無
瀬
入
道
に
想
い
を
寄
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
天
皇
と
い
う
立
場
で
あ
り
な
が
ら
、
周
囲
を
支
配
し
き
れ
な
い
劣
等
感
を
抱
き
、
そ
の
劣
等
感
の
矛
先
が
恋
路
へ
と
向
か
う
の
だ
。
上
は
、
中
に
お
と
な
び
さ
せ
給
へ
れ
ど
、
こ
の
大
殿
を
思
し
ま
た
は
す
さ
ま
、
け
し
か
ら
ぬ
ま
で
に
て
、
世
人
も
や
う
変
は
り
た
る
楊
貴
妃
に
た
と
へ
て
ぞ
申
し
け
る
。
（
巻
一
・
一
九
頁
）
帝
が
恋
路
を
「
け
し
か
ら
ぬ
ま
で
に
」
寵
愛
す
る
様
子
は
周
囲
の
者
た
ち
に
か
の
玄
宗
皇
帝
が
楊
貴
妃
に
夢
中
に
な
り
、
唐
の
国
を
傾
け
る
ほ
ど
の
寵
愛
ぶ
り
で
あ
っ
た
こ
と
に
喩
え
ら
れ
る
。
男
色
関
係
を
結
ぶ
思
惑
と
し
て
は
、
上
村
一
実
氏
が
男
色
と
は
支
配
・
被
支
配
関
係
が
恒
常
化
し
二
人
の
間
に
主
従
関
係
が
芽
生
え
、
情
に
よ
っ
て
つ
な
が
っ
て
く
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。
と
指
摘
す
る
よ
う
に⑷
、
天
皇
家
の
権
力
を
摂
関
家
の
恋
路
に
振
り
か
ざ
す
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
帝
は
恋
路
と
男
色
関
係
を
持
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
自
身
の
妃
な
ど
女
性
を
次
々
に
差
し
出
す
が
、
こ
れ
も
恋
路
を
自
ら
の
支
配
下
に
置
く
た
め
の
行
動
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
三
人
の
貴
公
子
の
描
写
は
、
花
染
が
恋
路
の
手
に
体
を
密
着
さ
せ
て
す
が
り
つ
く
な
ど
、
主
従
関
係
に
よ
る
支
配
で
は
な
く
、
む
し
ろ
友
情
や
愛
情
の
延
長
と
し
て
の
男
色
が
読
み
と
れ
る
。
①
こ
の
中
将
た
ち
と
り
わ
き
御
仲
よ
く
て
、
遊
び
明
か
し
給
ふ
夜
な
夜
な
多
く
、
艶
な
る
事
の
例
し
に
し
つ
べ
く
、
い
と
を
か
し
き
御
さ
ま
ど
も
な
り
。
（
巻
一
・
一
八
頁
）
②
喜
び
給
ひ
て
、
や
が
て
数
珠
持
ち
て
念
ず
し
給
ふ
御
手
に
ひ
し
め
き
取
り
付
き
給
ふ
を
、
心
づ
き
な
が
り
戯
れ
給
へ
る
、
い
と
を
か
し
。

（
巻
一
・
三
三
頁
）
③
げ
に
女
の
一
度
も
見
そ
め
給
ひ
ぬ
る
が
、
か
く
心
を
迷
は
し
、
泣
き
焦
が
る
る
も
こ
と
わ
り
な
ら
ん
と
、
今
更
う
ち
ま
も
り
も
き
こ
え
給
ひ
つ
つ

（
巻
二
・
七
一
頁
）
帝
と
の
男
色
で
は
中
宮
よ
り
恋
路
に
愛
情
が
深
い
こ
と
を
「
や
う
変
は
り
た
る
楊
貴
妃
」
と
皮
肉
め
い
て
語
る
の
だ
が
、
三
人
の
貴
公
子
に
つ
い
て
は
、
波
線
部
に
「
い
と
を
か
し
」
と
あ
る
よ
う
に
微
笑
ま
し
い
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
②
③
の
花
染
か
ら
恋
路
に
向
け
ら
れ
る
視
線
は
「
う
ち
ま
も
り
き
こ
え
給
ひ
つ
つ
」
か
ら
も
友
情
を
超
越
し
た
情
愛
で
あ
る
と
い
え
、
こ
の
よ
う
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な
三
人
の
貴
公
子
の
男
色
を
想
起
さ
せ
る
描
写
は
、『
石
清
水
物
語
』
と
類
似
す
る
。
神
田
龍
身
氏
は
、『
石
清
水
物
語
』
に
お
け
る
伊
予
守
と
侍
従
の
男
色
に
つ
い
て
、「
体
の
接
触
と
い
う
こ
の
う
え
も
な
く
直
接
的
な
手
段
で
二
人
は
同
化
し
、
主
人
公
性
が
伊
予
に
移
っ
た⑸
」
と
し
た
う
え
で
、
秋
の
侍
従
と
伊
予
守
と
の
間
に
は
、
女
を
共
有
し
た
瞬
間
、
熾
烈
な
闘
争
が
生
じ
た
は
ず
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
窮
極
的
に
は
貴
族
と
武
士
と
い
う
主
従
関
係
の
転
倒
と
い
う
事
態
ま
で
を
も
惹
起
し
た
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
が
、（
中
略
）
二
人
を
仲
良
く
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
語
は
巧
妙
に
回
避
し
た
の
で
あ
る
。
と
述
べ
て
い
る⑹
。
恋
路
と
端
山
の
間
で
女
性
（
梅
津
女
君
）
の
共
有
は
一
度
行
わ
れ
る
が
、
な
ぜ
端
山
が
夢
中
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
好
奇
心
か
ら
恋
路
は
梅
津
女
君
に
興
味
を
持
ち
、
関
係
を
結
ん
だ
た
め
、
男
性
同
士
で
軋
轢
が
生
じ
た
こ
と
は
な
い
。
恋
路
と
帝
の
男
色
に
は
、
権
力
を
誇
示
す
る
目
的
が
あ
り
、
帝
が
恋
路
に
女
性
を
手
引
き
し
よ
う
と
画
策
し
た
こ
と
で
、
人
間
関
係
に
軋
轢
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
三
人
の
貴
公
子
の
男
色
を
想
起
さ
せ
る
描
写
で
は
、
男
色
と
い
う
手
段
で
彼
ら
を
体
の
接
触
か
ら
精
神
を
「
同
化
」
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
調
和
の
と
れ
た
関
係
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。　
二　
『
源
氏
物
語
』
摂
取
に
よ
る
悲
劇
の
回
避
一
人
の
女
性
を
め
ぐ
る
三
角
関
係
に
お
い
て
、
女
性
は
罪
悪
感
に
苛
ま
れ
、
男
性
間
で
は
対
立
が
起
こ
る
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
本
作
品
の
該
当
場
面
は
、
見
事
に
そ
の
ト
ラ
ブ
ル
を
回
避
す
る
が
、
そ
れ
は
と
り
わ
け
人
物
や
場
面
な
ど
様
々
な
要
素
を
『
源
氏
物
語
』
を
反
転
さ
せ
つ
つ
摂
取
す
る
こ
と
に
よ
り
な
さ
れ
て
い
る
。
乱
れ
た
る
親
子
の
仲
か
玉
か
づ
ら
か
け
て
昔
の
あ
と
を
尋
ぬ
る
と
て
、
絵
の
上
に
置
か
せ
給
へ
る
を
、
御
覧
ず
れ
ば
、
こ
の
絵
は
、
光
源
氏
の
玉
鬘
の
姫
君
と
添
ひ
臥
し
て
、「
親
に
そ
む
け
る
」
な
ど
、
怨
み
た
る
所
描
き
た
る
な
り
け
り
。
（
巻
五
・
一
七
一
頁
）
こ
れ
は
恋
路
が
梅
津
妹
君
に
懸
想
す
る
こ
と
を
危
惧
し
た
女
二
宮
に
咎
め
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
。
恋
路
と
梅
津
妹
君
の
境
遇
を
光
源
氏
と
玉
鬘
に
重
ね
て
い
る
が
、
二
人
が
惹
か
れ
合
う
前
に
女
二
宮
が
嫉
妬
心
を
露
わ
に
し
た
こ
と
で
、
二
人
が
恋
愛
関
係
に
な
る
こ
と
は
回
避
さ
れ
た
。
【
人
物
関
係
図
二
】
関
白
左
大
臣　
　
　
　
　
　
恋
路
吉
野
致
仕
大
臣　
　
　
吉
野
大
君
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
野
中
君
　
　
　
　
　
　
　
　
　
端
山
北
の
方　
　
　
　
　
　
　
吉
野
三
君
　
　
　
　
　
　
　
　
　
花
染　
　
恋
路
【
人
物
関
係
図
三
】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
端
山
故
帥
宮
　
　
　
　
　
　
　
　
梅
津
女
君
　
　
　
　
　
　
　
恋
路　
　
花
染
梅
津
尼
君
　
　
　
　
　
　
　
　
梅
津
妹
君
戸
無
瀬
入
道
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こ
の
恋
路
・
女
二
宮
夫
妻
の
関
係
は
、
懸
想
し
た
天
皇
の
妻
に
似
た
容
姿
の
幼
女
を
垣
間
見
し
、
妻
と
す
る
点
が
「
若
紫
」
巻
を
想
起
さ
せ
、
女
二
宮
の
容
姿
、
新
枕
の
場
面
も
幼
い
紫
の
上
と
一
致
す
る
。
紫
の
上
は
光
源
氏
か
ら
愛
さ
れ
た
が
、
子
ど
も
に
恵
ま
れ
な
い
苦
悩
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
結
婚
ま
で
の
過
程
は
、「
宿
木
」
巻
で
帝
が
女
二
宮
を
薫
に
降
嫁
さ
せ
た
こ
と
と
重
な
る
。
薫
は
表
面
上
こ
の
妻
を
大
切
に
す
る
が
、
特
別
寵
愛
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
方
、
本
作
品
の
女
二
宮
は
、
恋
路
か
ら
格
別
の
寵
愛
を
受
け
、
子
ど
も
を
三
人
出
産
し
、
妻
と
し
て
絶
対
的
な
地
位
を
確
立
し
た
。
女
二
宮
が
直
面
す
る
は
ず
の
妻
と
し
て
の
苦
悩
を
、『
源
氏
物
語
』
の
展
開
を
い
わ
ば
反
転
す
る
こ
と
で
回
避
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
女
性
を
板
挟
み
と
し
た
三
角
関
係
に
お
い
て
も
、
貴
公
子
た
ち
の
調
和
が
描
か
れ
る
。
ま
ず
、
恋
路
が
花
染
の
恋
人
で
あ
る
吉
野
三
君
に
あ
て
た
恋
文
を
花
染
が
発
見
す
る
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
の
柏
木
が
女
三
宮
に
あ
て
た
恋
文
を
光
源
氏
が
発
見
す
る
場
面
を
踏
ま
え
て
お
り
、『
源
氏
物
語
』
で
は
、
そ
の
後
女
三
宮
は
出
家
し
、
光
源
氏
へ
の
罪
悪
感
に
よ
る
心
痛
で
柏
木
は
病
死
す
る
と
い
う
悲
劇
的
展
開
に
な
る
。
対
し
て
本
作
品
は
、
吉
野
三
君
は
出
家
す
る
も
の
の
、
そ
も
そ
も
花
染
は
恋
路
に
憤
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
花
染
は
恋
路
の
恋
文
、
恋
路
は
吉
野
三
君
の
恋
文
を
見
せ
合
い
な
が
ら
大
笑
い
を
し
て
事
態
は
収
束
す
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
恋
路
・
花
染
の
関
係
は
良
好
の
ま
ま
で
あ
る
。（【
人
物
関
係
図
二
】
参
照
）
続
い
て
、
梅
津
女
君
が
恋
人
で
あ
る
花
染
と
勘
違
い
し
て
、
恋
路
と
関
係
を
持
つ
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
宇
治
に
身
を
置
い
て
い
た
際
に
薫
と
匂
宮
の
三
角
関
係
に
よ
る
対
立
に
よ
り
板
挟
み
に
な
っ
た
浮
舟
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
浮
舟
は
、
心
痛
に
よ
り
入
水
自
殺
を
図
る
が
、
当
該
場
面
に
お
い
て
も
、
先
の
女
性
略
奪
場
面
同
様
、
恋
路
と
花
染
は
対
立
関
係
に
な
ら
ず
、
複
数
の
男
性
と
関
係
を
持
っ
た
梅
津
女
君
も
ま
た
、
自
殺
は
も
と
よ
り
気
を
病
む
こ
と
さ
え
な
い
。
（【
人
物
関
係
図
三
】
参
照
）
『
源
氏
物
語
』
か
ら
登
場
人
物
の
苦
悩
や
悲
劇
的
な
展
開
が
描
か
れ
た
場
面
が
摂
取
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
意
識
的
に
拍
子
抜
け
す
る
ほ
ど
平
穏
な
様
子
へ
と
反
転
さ
れ
て
い
る
。
女
性
が
関
わ
る
場
面
で
あ
っ
て
も
、
結
果
的
に
は
貴
公
子
、
と
り
わ
け
恋
路
と
花
染
は
、
揺
る
が
な
い
関
係
で
あ
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
三　
主
人
公
格
と
し
て
の
貴
公
子
た
ち
の
役
割
主
人
公
格
の
人
物
を
並
立
さ
せ
る
の
は
『
源
氏
物
語
』
の
薫
と
匂
宮
を
は
じ
め
と
す
る
先
行
作
品
に
も
例
が
あ
る
が
、
主
人
公
格
を
三
人
も
擁
立
す
る
例
は
珍
し
い
。
多
く
の
共
通
点
を
持
つ
彼
ら
は
、
行
動
を
共
に
す
る
様
子
が
見
ら
れ
る
。彼
ら
の
共
通
点
は
、
和
歌
か
ら
そ
の
呼
び
名
が
つ
き
、
そ
の
名
が
各
人
の
性
格
形
成
に
関
わ
る
点
、
戸
無
瀬
入
道
の
も
と
に
足
繁
く
通
う
点
、
吉
野
致
仕
大
臣
の
三
姉
妹
と
関
係
を
結
ぶ
点
で
あ
る
。
と
り
わ
け
恋
路
と
端
山
は
、
伴
侶
と
の
関
係
の
悪
化
を
は
じ
め
と
す
る
女
性
関
係
の
相
談
で
戸
無
瀬
入
道
の
も
と
に
行
き
、
本
心
で
は
望
ま
な
い
結
婚
相
手
・
吉
野
致
仕
大
臣
の
娘
を
妻
と
し
た
こ
と
も
共
通
す
る
。
対
し
て
、
花
染
は
三
人
の
中
で
最
も
描
写
が
少
な
く
、
自
身
の
恋
愛
で
苦
し
む
こ
と
も
な
い
た
め
戸
無
瀬
入
道
の
元
を
訪
れ
る
必
要
が
な
い
。
そ
も
そ
も
結
婚
に
も
消
極
的
で
他
の
二
人
と
は
性
質
を
異
と
す
る
。
本
作
品
が
「
三
人
の
貴
公
子
が
最
愛
の
伴
侶
を
見
つ
け
る
ま
で
の
物
語
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
花
染
は
「
恋
路
ゆ
か
し
き
」
主
人
公
と
し
て
、
最
も
不
可
解
な
存
在
で
あ
る
。
対
立
関
係
に
な
ら
ず
に
共
存
す
る
三
人
の
主
人
公
格
は
、
ど
の
よ
う
に
棲
み
分
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け
を
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、「
恋
路
ゆ
か
し
き
」
主
人
公
と
し
て
自
身
の
恋
愛
に
積
極
的
に
邁
進
す
る
恋
路
と
端
山
を
比
較
す
る
。
本
作
品
の
主
人
公
と
し
て
は
ど
ち
ら
が
相
応
し
い
の
か
、
そ
も
そ
も
主
人
公
に
必
要
な
要
素
は
何
か
と
い
う
視
点
で
二
人
の
役
割
を
考
え
て
み
た
い
。
次
に
示
す
の
は
、
恋
路
の
独
詠
歌
で
あ
る
。
し
る
べ
あ
る
雲
の
懸
け
橋
踏
み
も
せ
ず
恋
路
ゆ
か
し
き
わ
が
心
か
な

（
巻
一
・
二
八
頁
）
作
品
名
を
和
歌
の
一
部
か
ら
と
る
手
法
は
、『
い
は
で
し
の
ぶ
』『
し
づ
く
に
濁
る
』『
我
が
身
に
た
ど
る
姫
君
』『
風
に
紅
葉
』『
や
へ
む
ぐ
ら
』
な
ど
中
世
王
朝
物
語
で
は
、
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
作
品
名
ば
か
り
で
な
く
人
物
の
名
称
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
、
主
人
公
は
恋
路
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
第
二
に
、
物
語
に
お
け
る
三
人
の
貴
公
子
の
登
場
す
る
順
番
か
ら
、
主
人
公
が
恋
路
で
あ
る
こ
と
が
証
明
で
き
る
。
長
谷
川
政
春
氏
は
、『
石
清
水
物
語
』
を
例
に
、
こ
の
物
語
は
、「
春
の
少
将
、
秋
の
侍
従
」
と
並
称
さ
れ
た
二
人
主
人
公
の
物
語
の
よ
う
に
語
り
だ
さ
れ
、
と
り
わ
け
秋
の
侍
従
は
「
御
か
た
ち
美
し
く
、
こ
の
世
の
人
と
も
見
え
ぬ
」
超
越
性
を
有
し
て
登
場
し
て
く
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
主
人
公
に
ふ
さ
わ
し
い
登
場
で
あ
っ
た
。
主
人
公
の
紹
介
、
あ
る
い
は
両
親
の
紹
介
か
ら
は
じ
ま
る
従
来
の
物
語
か
ら
み
て
、
そ
の
よ
う
に
読
め
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
か
真
の
男
主
人
公
は
、
そ
れ
よ
り
遅
れ
て
登
場
し
て
く
る
。
つ
ま
り
別
人
の
伊
予
守
で
あ
っ
た
。
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に⑺
、「
真
の
主
人
公
」
は
主
人
公
格
の
男
性
の
後
か
ら
登
場
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。『
源
氏
物
語
』「
匂
兵
部
卿
」
巻
で
、
夕
霧
は
光
源
氏
に
容
姿
は
似
て
い
る
が
父
の
よ
う
な
色
好
み
で
は
な
い
と
紹
介
し
て
か
ら
、
薫
・
匂
宮
の
貴
公
子
と
し
て
の
評
判
の
高
さ
に
話
を
移
行
さ
せ
る
こ
と
も
想
起
さ
れ
よ
う
。
本
作
品
で
は
、
端
山
・
花
染
兄
弟
が
登
場
し
た
後
、
戸
無
瀬
入
道
隠
遁
の
契
機
、
端
山
・
花
染
の
生
い
立
ち
が
語
ら
れ
た
の
ち
、
恋
路
の
登
場
と
な
る
こ
と
か
ら
、
三
人
の
貴
公
子
の
中
で
最
後
に
紹
介
が
あ
っ
た
恋
路
は
主
人
公
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
で
は
、
主
人
公
と
し
て
恋
路
が
端
山
に
劣
る
点
は
何
か
。
は
か
な
き
琴
笛
の
調
べ
は
さ
る
事
に
て
、
ま
こ
と
し
き
御
才
の
か
し
こ
く
、
今
よ
り
世
を
治
め
給
は
ん
に
誤
り
あ
る
ま
じ
う
、
四
海
の
主
と
言
は
ぬ
に
著
く
見
え
て
、
も
て
鎮
め
給
へ
る
心
恥
づ
か
し
さ
の
身
に
し
む
ば
か
り
な
る
…
（
巻
一
・
一
六
頁
）
あ
な
が
ち
何
と
す
ぐ
れ
て
光
り
輝
ね
ど
、
た
だ
こ
の
人
の
御
心
の
底
に
は
い
か
な
る
こ
と
か
思
さ
る
ら
む
と
、
そ
ぞ
ろ
に
お
ぼ
つ
か
な
う
も
あ
り
。

（
巻
一
・
一
七
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
恋
路
は
管
弦
や
政
治
統
率
力
に
長
け
、
周
囲
か
ら
の
信
頼
も
厚
い
が
、
容
姿
は
格
別
優
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
方
の
端
山
は
、
心
恥
づ
か
し
げ
に
な
ま
め
か
し
き
を
も
と
と
し
て
、
匂
ひ
も
光
も
言
ひ
知
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ら
ず
見
え
給
ふ
（
巻
一
・
一
〇
頁
）
と
あ
り
、
母
・
玉
光
る
の
血
を
継
ぐ
美
し
い
容
姿
の
持
ち
主
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
光
源
氏
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
主
人
公
像
と
し
て
「
光
」
の
要
素
は
不
可
欠
で
あ
る
。
加
え
て
、
端
山
に
は
「
匂
ひ
」
の
要
素
を
持
っ
て
お
り
、
薫
や
匂
宮
ま
で
も
彷
彿
と
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
容
姿
の
面
か
ら
は
端
山
が
恋
路
を
圧
倒
し
、
主
人
公
と
し
て
相
応
し
い
。
第
三
に
、
物
語
の
中
核
と
な
る
伴
侶
を
見
つ
け
た
後
の
様
子
で
あ
る
。
恋
路
の
独
詠
歌
か
ら
も
推
察
で
き
る
通
り
、
貴
公
子
た
ち
に
と
っ
て
最
愛
の
伴
侶
を
見
つ
け
る
こ
と
は
最
大
目
標
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
恋
路
は
女
二
宮
と
い
う
伴
侶
を
見
つ
け
て
か
ら
、
巻
五
に
お
い
て
出
来
心
に
よ
り
梅
津
女
君
と
一
度
関
係
を
持
つ
が
、
伴
侶
・
女
二
宮
の
魅
力
を
再
確
認
し
、
不
貞
を
後
悔
す
る
。
こ
れ
を
契
機
に
、
恋
路
は
安
定
し
た
夫
婦
生
活
を
送
る
こ
と
に
な
る
が
、
物
語
の
構
成
と
し
て
は
変
化
が
な
く
停
滞
気
味
で
あ
る
。
一
方
の
端
山
は
、
当
初
よ
り
女
一
宮
と
の
結
婚
を
義
母
・
中
宮
に
よ
り
反
対
さ
れ
て
お
り
、
結
婚
後
は
梅
津
女
君
と
の
逢
瀬
が
原
因
で
中
宮
に
女
一
宮
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
、
そ
の
心
痛
に
よ
っ
て
自
ら
官
職
を
降
り
る
こ
と
を
決
意
し
、
戸
無
瀬
院
に
引
き
こ
も
り
、
悲
嘆
に
く
れ
る
。
梅
津
女
君
に
懸
想
し
た
点
は
恋
路
と
同
じ
だ
が
、
女
一
宮
に
忍
び
逢
う
と
こ
ろ
や
梅
津
女
君
と
の
後
朝
の
場
面
が
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
内
大
臣
を
下
敷
き
と
し
て
い
る
た
め⑻
、
読
者
は
女
君
へ
の
想
い
の
あ
ま
り
死
に
至
る
結
末
を
迎
え
る
の
で
は
な
い
か
と
、
物
語
後
半
で
予
想
す
る
こ
と
に
な
る
。
不
貞
の
相
手
で
あ
る
女
性
や
義
母
と
い
っ
た
親
世
代
に
よ
っ
て
自
身
の
立
場
が
揺
る
が
さ
れ
る
の
が
、
摂
関
家
の
恋
路
で
は
な
く
皇
統
の
端
山
で
あ
る
点
に
着
目
す
べ
き
で
あ
る
。
皇
統
に
あ
り
な
が
ら
一
度
表
舞
台
か
ら
追
放
さ
れ
そ
う
に
な
る
と
い
う
端
山
の
地
盤
の
弱
さ
は
、
天
皇
の
権
力
が
衰
退
し
て
き
た
両
統
迭
立
の
時
代
背
景
を
反
映
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
作
品
名
の
通
り
、
自
ら
の
「
恋
路
」
を
探
し
、
伴
侶
を
見
つ
け
る
こ
と
を
い
ち
早
く
実
現
し
た
の
は
恋
路
で
あ
り
、
伴
侶
に
対
し
て
も
比
較
的
気
苦
労
を
掛
け
な
い
人
物
で
あ
る
た
め
、
こ
の
物
語
に
お
け
る
主
人
公
と
し
て
は
相
応
し
い
。
た
だ
、
恋
路
の
容
姿
や
物
語
後
半
に
お
け
る
安
定
に
よ
る
停
滞
は
主
人
公
と
し
て
の
欠
陥
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
美
し
い
容
姿
と
伴
侶
を
奪
わ
れ
た
悲
嘆
の
描
写
が
あ
る
端
山
も
ま
た
、
恋
路
に
は
な
い
主
人
公
と
し
て
の
要
素
を
共
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
花
染
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
か
や
う
に
い
づ
方
も
、
恋
路
ゆ
か
し
き
世
の
習
ひ
に
て
思
ふ
事
な
き
に
、
か
の
花
染
は
、
移
ろ
ふ
色
の
み
ほ
ど
な
く
て
、
ま
こ
と
に
染
む
る
心
も
な
し
。
他
の
二
人
と
は
違
っ
て
伴
侶
を
求
め
て
い
な
い
た
め
、
場
当
た
り
的
に
女
性
を
次
々
に
変
え
る
花
染
は
、
父
で
あ
る
戸
無
瀬
入
道
が
法
輪
寺
参
詣
で
三
人
に
経
文
の
説
明
を
し
た
際
も
一
人
、「
前
栽
の
中
に
ま
じ
り
て
、
花
を
も
て
あ
つ
か
ひ
給
ひ
け
る
」（
巻
一
・
四
〇
頁
）
と
い
う
様
子
で
興
味
関
心
の
な
い
こ
と
に
対
し
て
は
冷
淡
で
あ
る
。
そ
の
一
方
、
後
述
の
よ
う
に
鋭
い
洞
察
力
の
持
ち
主
で
も
あ
る
。
「
は
じ
め
、
い
か
な
る
も
憎
か
ら
ず
覚
え
侍
る
が
、
秋
風
だ
に
吹
き
立
ち
ぬ
れ
ば
、
怨
み
て
泣
き
た
る
む
つ
か
し
さ
、
誇
り
か
な
る
う
る
さ
さ
、
や
さ
し
だ
ち
た
る
か
は
ゆ
さ
、
上
衆
め
き
物
知
り
気
色
し
た
る
憎
さ
、
か
た
ほ
な
る
も
の
わ
び
し
さ
、
し
め
や
か
に
も
て
つ
け
た
る
あ
き
た
さ
、
た
だ
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と
あ
る
も
か
か
る
も
暑
く
ら
は
し
く
、
蘭
麝
の
匂
ひ
の
身
に
し
む
も
の
頭
痛
く
、
よ
ろ
づ
に
つ
け
て
思
ひ
許
す
心
が
侍
ら
ぬ
時
に
、
い
か
な
る
べ
し
と
も
覚
え
侍
ら
ぬ
や
」
と
、
口
説
き
続
け
給
ふ
…
…
（
巻
一
・
三
三
頁
）
多
く
の
女
性
と
関
係
を
持
つ
が
情
に
流
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
女
性
の
あ
ら
ゆ
る
性
質
に
つ
い
て
辛
辣
な
発
言
を
す
る
花
染
の
冷
淡
さ
が
読
み
と
れ
る
。
彼
は
、
基
本
的
に
女
性
へ
の
関
心
が
希
薄
な
人
物
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
。
う
ち
絶
え
、
今
は
殿
・
上
に
て
並
び
お
は
す
る
を
、
飽
か
ぬ
御
さ
ま
か
な
と
見
た
て
ま
つ
り
給
へ
ど
、
ま
た
げ
に
女
と
生
ま
れ
な
ん
に
、
こ
の
御
心
に
ま
た
な
く
思
は
れ
た
て
ま
つ
り
た
ら
む
は
、
生
け
る
思
ひ
出
に
こ
そ
あ
ら
め
、
さ
は
ま
か
な
ひ
置
か
れ
た
る
事
な
れ
ど
、
も
し
ま
こ
と
の
御
心
ざ
し
や
い
か
が
、
未
だ
見
え
ぬ
事
を
な
ど
、
権
中
納
言
ぞ
、
と
か
く
思
ひ
続
け
ゐ
給
へ
る
。
（
巻
二
・
七
五
頁
）
こ
の
よ
う
に
女
性
へ
の
関
心
が
希
薄
な
花
染
は
、
一
歩
引
い
た
視
点
で
鋭
い
洞
察
力
を
発
揮
す
る
。
花
染
は
帝
が
恋
路
と
女
二
宮
を
結
婚
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
面
で
、
登
場
人
物
の
中
で
唯
一
、
帝
が
女
二
宮
を
斡
旋
す
る
こ
と
へ
の
思
惑
を
不
審
が
る
な
ど
、
そ
の
場
の
状
況
を
俯
瞰
す
る
能
力
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。
恋
路
と
吉
野
三
君
の
逢
瀬
が
発
覚
し
た
場
面
で
も
、
こ
れ
ゆ
ゑ
か
き
絶
え
ん
も
、
片
つ
方
の
苦
々
し
く
な
ど
や
と
思
さ
れ
ん
と
、
か
た
は
ら
い
た
け
れ
ば
（
巻
二
・
七
二
頁
）
と
、
吉
野
三
君
と
の
仲
を
自
分
に
追
及
さ
れ
る
こ
と
で
恋
路
の
虫
の
居
所
が
悪
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
案
じ
て
お
り
、
花
染
の
関
心
は
恋
人
よ
り
む
し
ろ
恋
路
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
恋
路
の
説
得
に
よ
り
そ
れ
ま
で
興
味
の
な
か
っ
た
結
婚
を
決
意
す
る
こ
と
、
女
二
宮
と
花
染
の
妻
・
帥
中
納
言
女
が
同
時
期
に
懐
妊
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
花
染
は
、
特
に
恋
路
と
密
着
し
た
関
係
に
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
女
二
宮
の
出
産
の
際
に
は
、
物
の
怪
に
動
転
す
る
恋
路
に
代
わ
り
無
言
の
聖
を
呼
び
、
助
け
に
入
る
。
ま
た
、
端
山
が
女
一
宮
を
奪
わ
れ
意
気
消
沈
し
た
際
は
、
戸
無
瀬
院
で
共
に
修
行
し
、
世
俗
か
ら
離
れ
、
戸
無
瀬
院
に
隠
遁
し
よ
う
と
す
る
端
山
を
引
き
留
め
る
た
め
に
恋
路
に
協
力
を
求
め
て
お
り
、
二
人
の
た
め
に
奮
闘
す
る
花
染
の
姿
が
し
ば
し
ば
描
か
れ
る
。
花
染
が
恋
路
・
端
山
同
様
に
、
恋
愛
に
積
極
的
な
人
物
で
あ
っ
た
な
ら
、
恋
路
は
吉
野
三
君
と
の
逢
瀬
が
花
染
に
発
覚
し
た
時
点
で
『
源
氏
物
語
』
の
柏
木
と
同
様
に
心
痛
に
よ
り
逝
去
し
、
端
山
は
戸
無
瀬
院
に
隠
遁
し
、
自
身
の
父
親
で
あ
る
戸
無
瀬
入
道
と
同
じ
運
命
を
た
ど
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
恋
路
・
端
山
が
悲
運
を
回
避
で
き
た
の
は
、
花
染
の
関
心
が
仲
間
た
ち
に
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
花
染
が
頻
繁
に
恋
路
・
端
山
の
窮
地
に
手
助
け
を
す
る
様
子
は
、
貴
族
に
お
け
る
乳
母
子
の
姿
が
彷
彿
と
さ
せ
ら
れ
る
。
例
え
ば
『
源
氏
物
語
』
の
惟
光
が
光
源
氏
と
若
紫
の
婚
儀
の
用
意
を
す
る
場
面
は
、
花
染
が
恋
路
・
女
二
宮
夫
妻
の
婚
儀
の
準
備
を
す
る
場
面
に
、
光
源
氏
須
磨
退
去
の
際
に
惟
光
が
帯
同
し
た
こ
と
は
、
端
山
が
戸
無
瀬
院
に
籠
っ
た
際
に
花
染
が
帯
同
し
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。
自
ら
の
意
志
で
二
人
が
危
機
的
状
況
に
陥
っ
た
際
に
助
け
に
入
り
、
仲
間
へ
の
思
慕
か
ら
行
動
を
共
に
し
て
い
る
の
で
、
直
接
惟
光
の
人
物
摂
取
が
あ
る
と
は
言
い
難
い
が
、
花
染
が
貴
族
に
お
け
る
乳
母
子
に
類
似
す
る
役
割
を
引
き
受
け
て
い
る
こ
と
は
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。
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恋
路
・
端
山
に
は
主
人
公
と
し
て
の
素
質
と
不
足
部
分
を
二
分
す
る
こ
と
で
主
人
公
像
を
確
立
さ
せ
、
花
染
は
二
人
が
危
機
に
直
面
し
た
際
に
、
手
助
け
に
入
り
、
補
完
す
る
役
割
を
持
つ
人
物
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
四　
雛
屋
に
込
め
ら
れ
た
恋
路
の
願
望
巻
一
に
お
い
て
、
伴
侶
を
見
つ
け
ら
れ
な
い
恋
路
は
、
帝
の
妻
・
玉
光
る
と
関
係
を
持
つ
よ
う
斡
旋
さ
れ
る
。
玉
光
る
に
魅
力
を
感
じ
な
が
ら
も
、
次
の
よ
う
に
恋
路
は
帝
の
妻
と
関
係
を
結
ぶ
リ
ス
ク
を
避
け
、
結
局
二
人
が
結
ば
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
こ
と
に
か
ば
か
り
の
類
は
お
は
せ
ざ
り
け
り
、
す
ぐ
れ
た
る
御
思
ひ
も
こ
と
わ
り
か
な
（
巻
一
・
二
一
頁
）
玉
光
る
の
よ
う
な
容
姿
を
持
つ
「
世
に
馴
れ
ぬ
姫
宮
」（
巻
一
・
二
九
頁
）
だ
っ
た
ら
結
ば
れ
た
い
と
思
っ
て
い
た
恋
路
は
、
後
に
玉
光
る
の
娘
・
女
二
宮
を
伴
侶
と
し
た
。
幼
い
女
二
宮
を
垣
間
見
し
、
そ
の
容
姿
が
玉
光
る
を
想
起
さ
せ
る
点
は
、
先
述
の
通
り
『
源
氏
物
語
』「
若
紫
」
巻
を
踏
ま
え
て
い
る
。
し
か
し
、
光
源
氏
に
は
、
幼
い
若
紫
を
理
想
の
女
性
に
仕
立
て
上
げ
た
い
と
い
う
願
望
が
あ
る
が
、
恋
路
は
幼
い
女
二
宮
の
今
の
状
態
に
満
足
し
て
お
り
、
少
女
へ
の
視
線
が
明
ら
か
に
異
な
る
。『
源
氏
物
語
』
で
「
生
ひ
先
」「
ね
び
ゆ
か
む
さ
ま
」
と
将
来
を
思
い
浮
か
べ
る
要
素
が
あ
る
こ
と
に
対
し
、
恋
路
は
女
二
宮
の
懐
妊
を
「
ね
び
ゆ
か
む
さ
ま
」
と
語
り
、
妻
に
出
産
さ
せ
た
く
な
い
と
思
う
こ
と
か
ら
、
女
二
宮
に
幼
い
状
態
の
ま
ま
で
い
て
ほ
し
い
と
い
う
願
望
が
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
の
で
あ
る
。
光
源
氏
は
雛
遊
び
、
恋
路
は
雛
屋
の
制
作
に
よ
っ
て
幼
い
姫
君
に
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
た
。
手
段
は
似
て
い
る
が
、
そ
の
思
惑
も
や
は
り
異
な
る
。
本
作
品
に
お
け
る
「
雛
屋
」
と
は
、
恋
路
に
垣
間
見
さ
れ
た
女
二
宮
が
、「
あ
は
れ
、
雛
屋
に
虫
の
ゐ
よ
か
し
。
一
つ
に
あ
ら
ば
、
い
か
に
嬉
し
か
ら
ん
。」（
巻
二
・
五
一
頁
）
と
話
し
て
い
た
の
を
契
機
に
、
女
二
宮
の
興
味
を
自
身
に
向
け
さ
せ
る
た
め
に
制
作
し
た
人
形
を
入
れ
る
た
め
の
小
型
の
家
で
あ
る
。
先
行
作
品
に
お
い
て
は
、『
源
氏
物
語
』
明
石
の
君
が
「
い
と
う
つ
く
し
げ
に
雛
の
や
う
な
る
御
あ
り
さ
ま
」（「
藤
裏
葉
」）
と
形
容
さ
れ
た
こ
と
を
嚆
矢
と
し
て
、「
雛
」
は
『
狭
衣
物
語
』、『
栄
花
物
語
』
等
で
、
少
年
少
女
や
女
性
の
小
柄
な
さ
ま
を
あ
ら
わ
す
直
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が⑼
、
中
で
も
『
源
氏
物
語
』
と
本
作
品
は
「
雛
」
が
主
題
に
関
わ
る
役
割
を
担
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る⑽
。
桜
井
芳
徳
氏
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
「『
雛
遊
び
』
と
い
う
遊
ぶ
行
為
に
焦
点
を
当
て
、
共
に
遊
ぶ
こ
と
に
よ
り
生
成
さ
れ
る
人
間
関
係
を
描
く
こ
と
」
に
重
き
が
置
か
れ
、『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
で
は
「
住
処
で
あ
る
『
雛
屋
』
と
い
う
小
宇
宙
的
な
空
間
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る⑾
。
す
な
わ
ち
、
本
作
品
で
は
女
二
宮
と
の
関
係
性
を
深
め
る
目
的
の
雛
屋
制
作
と
は
別
に
、
雛
屋
と
い
う
空
間
を
制
作
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
恋
路
に
と
っ
て
雛
屋
は
、
人
間
関
係
を
形
成
す
る
も
の
で
は
な
く
、
自
身
が
も
つ
願
望
や
劣
等
感
を
表
現
す
る
、
い
わ
ば
箱
庭
療
法
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
雛
屋
の
場
面
は
、
職
人
を
呼
び
寄
せ
る
場
面
か
ら
、
恋
路
が
制
作
に
無
我
夢
中
に
な
る
様
子
、
そ
し
て
雛
屋
周
辺
に
制
作
し
た
自
然
物
の
描
写
、
大
内
裏
の
様
子
、
そ
し
て
次
々
と
新
た
な
細
工
を
加
え
て
い
く
場
面
に
筆
を
費
や
さ
れ
、
恋
路
が
い
か
に
雛
屋
制
作
に
固
執
し
て
い
る
か
が
読
み
と
れ
る
。
さ
て
こ
の
写
さ
れ
た
る
雲
の
上
は
、
八
省
・
豊
楽
院
な
ど
は
も
の
遠
く
憚
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り
も
あ
り
ぬ
べ
け
れ
ば
に
や
、
た
だ
十
六
殿
・
五
の
舎
・
中
門
ど
も
ば
か
り
に
て
、
さ
て
は
京
中
の
名
あ
る
所
々
、
北
山
に
は
雲
を
ふ
ら
せ
、
東
山
・
白
川
の
わ
た
り
に
は
春
の
花
を
尽
く
し
、
鳥
羽
殿
の
景
気
、
中
島
の
夏
木
立
涼
し
く
て
、
淀
野
の
あ
や
め
・
真
菰
草
し
げ
く
、
西
に
は
嵯
峨
野
の
秋
の
花
、
小
倉
山
の
鹿
の
立
ち
処
、
紅
葉
吹
き
下
ろ
す
嵐
の
山
に
、
名
に
流
れ
た
る
大
井
川
、
筏
の
上
の
落
葉
、
む
ら
濃
に
見
ゆ
る
滝
の
白
糸
ま
で
、
目
も
あ
や
な
る
な
か
に
も
、
戸
無
瀬
の
院
を
写
し
て
、
世
に
超
え
た
る
泉
水
・
木
立
・
御
堂
の
飾
り
、
目
も
あ
や
な
る
を
さ
な
が
ら
写
さ
れ
た
る
…

（
巻
二
・
五
七
頁
）
「
雛
屋
」
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
大
が
か
り
で
あ
る
ほ
ど
、
詳
細
か
つ
写
実
的
に
、「
こ
の
写
さ
れ
た
る
雲
の
上
」
と
内
裏
ま
で
も
作
っ
て
い
る
が
、
八
省
・
豊
楽
院
は
摂
関
家
で
あ
る
恋
路
に
と
っ
て
「
憚
り
も
あ
り
ぬ
べ
け
れ
ば
に
や
」
と
い
う
理
由
で
制
作
さ
れ
な
か
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
恋
路
は
王
権
が
掌
握
で
き
な
い
こ
と
を
嫌
悪
し
、
八
省
・
豊
楽
院
の
制
作
を
避
け
た
の
で
は
な
い
。太
上
天
皇
と
摂
籙
の
臣
と
は
、
対
座
に
ゐ
る
べ
き
事
な
る
を
、
白
河
の
法
皇
よ
り
し
て
、
そ
の
式
や
ぶ
れ
に
し
か
ど
、「
今
宵
は
わ
ざ
と
さ
な
ん
あ
る
べ
き
」
と
仰
せ
に
て
、
時
に
臨
み
て
直
さ
れ
た
る
御
座
に
、
殊
更
揖
し
て
ゐ
給
ひ
ぬ
る
ほ
ど
の
御
用
意
、
あ
ら
ま
ほ
し
く
め
で
た
く
身
に
し
む
ば
か
り
見
た
て
ま
つ
る
人
多
か
り
。
（
巻
二
・
八
〇
頁
）
右
は
恋
路
と
女
二
宮
の
婚
儀
の
場
面
で
あ
る
。
白
河
法
皇
以
来
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
天
皇
と
「
摂
籙
の
臣
」
が
向
か
い
合
わ
せ
と
な
り
座
る
風
習
を
復
活
さ
せ
た
こ
と
は
、
王
権
の
復
活
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
こ
の
風
習
が
廃
れ
た
の
は
摂
関
政
治
か
ら
院
政
へ
と
政
治
形
態
が
変
化
す
る
中
で
、
摂
関
家
が
天
皇
を
支
え
る
役
割
が
果
た
せ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
形
を
わ
ざ
わ
ざ
復
活
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
は
、
摂
関
家
が
天
皇
の
下
で
力
を
も
ち
え
た
時
代
へ
の
憧
憬
の
念
が
あ
る
だ
ろ
う
。
摂
関
家
で
あ
る
恋
路
の
願
望
は
、
八
省
・
豊
楽
院
を
作
ら
な
か
っ
た
代
わ
り
に
、
戸
無
瀬
院
を
模
し
た
景
物
を
制
作
し
た
点
に
顕
在
化
し
て
い
る
。
帝
は
戸
無
瀬
入
道
に
「
嫁
盗
み
」
を
さ
れ
、
当
事
者
の
玉
光
る
は
帝
の
妻
と
な
っ
て
も
、
戸
無
瀬
入
道
を
想
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
劣
等
感
を
覚
え
続
け
る
。
帝
の
支
配
下
に
い
た
恋
路
は
、
女
二
宮
と
帝
・
玉
光
る
夫
妻
へ
の
雛
屋
御
覧
に
お
い
て
、
戸
無
瀬
院
を
見
せ
る
こ
と
は
、
帝
の
劣
等
感
を
連
想
さ
せ
る
厭
わ
れ
る
行
為
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
あ
え
て
や
っ
て
い
る
の
は
、
男
色
に
お
け
る
支
配
関
係
を
崩
壊
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
目
論
見
通
り
、
恋
路
が
雛
屋
制
作
を
終
了
し
た
後
か
ら
帝
に
よ
る
女
性
の
手
引
き
や
男
色
を
想
起
さ
せ
る
描
写
が
見
ら
れ
な
く
な
り
、
彼
は
帝
の
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
帝
ら
の
執
拗
な
介
入
か
ら
、
本
格
的
に
三
人
の
貴
公
子
の
恋
愛
描
写
に
重
き
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
の
も
、
雛
屋
制
作
の
終
了
後
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
雛
屋
は
、
物
語
が
移
行
す
る
た
め
の
効
果
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
雛
屋
は
巻
二
の
み
に
登
場
し
、
以
後
、
登
場
人
物
に
想
起
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
こ
の
後
の
展
開
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
わ
け
で
は
な
い
雛
屋
を
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
天
皇
の
力
が
衰
退
す
る
中
、
王
権
へ
の
憧
憬
を
持
つ
者
が
作
品
の
享
受
者
層
に
い
た
た
め
に
、
恋
路
の
願
望
を
通
じ
て
王
権
へ
の
憧
憬
が
作
品
に
組
み
込
ま
れ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
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お
わ
り
に
本
稿
で
は
、
男
色
を
想
起
さ
せ
る
描
写
や
『
源
氏
物
語
』
の
反
転
に
よ
り
、
本
来
な
ら
確
執
が
起
こ
る
場
面
が
回
避
さ
れ
、
む
し
ろ
三
人
の
貴
公
子
の
調
和
に
よ
り
、
強
固
な
関
係
が
構
築
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
恋
路
は
伴
侶
と
の
強
固
な
結
束
を
示
す
役
割
、
端
山
は
皇
統
の
危
う
さ
と
回
復
を
示
す
役
割
を
担
い
、
主
人
公
の
相
応
し
さ
と
不
相
応
さ
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
た
め
、
主
人
公
と
し
て
の
役
割
を
二
分
し
て
い
た
。
特
筆
す
べ
き
は
二
人
が
、
主
人
公
の
並
立
が
な
さ
れ
た
『
源
氏
物
語
』
の
薫
と
匂
宮
の
よ
う
に
対
立
関
係
に
は
な
ら
ず
、
終
始
良
好
な
関
係
で
あ
る
点
だ
。
恋
路
の
優
れ
な
い
容
姿
と
物
語
後
半
に
お
け
る
安
定
に
よ
る
停
滞
を
、
端
山
の
美
し
い
容
姿
と
伴
侶
を
奪
わ
れ
た
悲
嘆
の
描
写
で
補
う
も
の
と
し
て
機
能
す
る
。
こ
れ
は
、
恋
路
は
巻
二
と
巻
四
が
、
端
山
は
巻
三
と
巻
五
が
中
心
と
な
り
、
両
者
の
話
が
同
時
進
行
し
な
い
よ
う
に
、
明
確
に
分
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
物
語
の
構
成
か
ら
も
指
摘
で
き
る
。
花
染
は
、
他
二
人
の
よ
う
に
伴
侶
を
見
つ
け
る
こ
と
を
重
視
せ
ず
、
主
人
公
と
し
て
の
弱
さ
を
も
つ
二
人
を
貴
族
に
お
け
る
乳
母
子
の
よ
う
に
補
完
す
る
役
割
を
担
っ
た
。
巻
五
の
末
尾
に
お
い
て
は
、
恋
路
・
端
山
が
と
も
に
伴
侶
と
の
関
係
が
良
好
で
、
今
後
も
そ
の
状
態
は
続
い
て
い
く
こ
と
が
予
感
さ
せ
ら
れ
、
物
語
の
終
結
を
意
味
す
る
の
に
対
し
、
花
染
は
梅
津
女
君
に
興
味
を
持
ち
、
自
分
に
好
意
を
寄
せ
て
い
な
い
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
恋
路
・
端
山
両
夫
妻
を
か
き
乱
し
た
梅
津
女
君
を
監
視
す
る
つ
も
り
な
の
か
、
そ
れ
と
も
単
に
、
恋
路
の
斡
旋
に
よ
っ
て
妻
と
な
っ
た
帥
中
納
言
女
で
は
な
い
新
た
な
伴
侶
へ
の
視
線
な
の
か
、
こ
の
よ
う
な
花
染
の
言
動
は
読
者
の
想
像
を
か
き
た
て
る
こ
と
が
想
像
で
き
る
。「
次
々
の
巻
に
な
ん
と
本
に
。」（
巻
五
・
二
一
四
頁
）
と
余
韻
を
残
し
つ
つ
、
こ
の
作
品
が
結
末
に
向
か
う
の
は
恋
路
・
端
山
で
は
な
く
、
巻
五
の
末
尾
ま
で
女
性
を
追
い
続
け
た
花
染
の
存
在
ゆ
え
で
あ
る
。
女
二
宮
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
た
雛
屋
に
は
、
多
く
の
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ま
で
光
源
氏
に
模
し
た
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
恋
路
は
、
こ
の
偏
執
的
な
雛
屋
に
よ
り
幼
い
姫
君
へ
の
視
線
が
光
源
氏
と
は
異
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
巻
一
か
ら
続
い
た
男
色
に
よ
る
支
配
や
恋
路
に
と
っ
て
手
の
届
か
な
い
王
権
へ
の
憧
憬
は
雛
屋
に
込
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
悲
劇
を
回
避
す
る
た
め
の
摂
取
に
よ
っ
て
、
中
世
の
時
代
に
王
朝
物
語
を
求
め
た
本
作
品
の
享
受
者
が
『
源
氏
物
語
』
の
陽
の
面
や
隆
盛
し
て
い
た
王
権
を
懐
古
し
た
の
で
あ
る
と
推
察
す
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
想
い
を
投
影
し
た
も
の
が
、
恋
路
の
雛
屋
制
作
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
以
上
の
よ
う
な
享
受
者
層
の
背
景
を
踏
ま
え
る
と
、
本
作
品
に
お
け
る
主
軸
は
恋
愛
描
写
で
あ
る
こ
と
は
相
違
な
い
が
、
そ
の
中
に
王
権
の
衰
退
と
復
活
へ
の
願
望
が
男
色
や
雛
屋
と
い
っ
た
形
で
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。「
三
人
の
貴
公
子
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
生
涯
の
伴
侶
に
め
ぐ
り
逢
う
ま
で
の
恋
の
遍
歴
」
を
描
き
な
が
ら
、
各
人
が
異
な
る
役
割
を
担
い
、
互
い
の
不
安
定
さ
を
補
完
し
、
物
語
を
構
成
し
て
い
く
。
本
作
品
の
主
題
は
「
三
人
の
貴
公
子
が
恋
愛
・
人
間
関
係
の
ト
ラ
ブ
ル
を
皇
統
と
摂
関
家
の
精
神
的
結
び
つ
き
に
よ
り
回
避
す
る
物
語
」
な
の
で
あ
る
。
注
⑴　
田
淵
福
子
「『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
の
成
立
」（『
甲
南
国
文
』
三
一　
一
九
八
四
―
三
）
⑵　
金
子
武
雄
「
散
逸
物
語
『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
に
就
き
て
」（『
文
学
』
一
九
三
二
―
六
）
金
子
氏
は
、
飛
鳥
井
雅
有
の
日
記
「
嵯
峨
の
か
よ
ひ
」
に
お
い
て
阿
仏
尼
を
加
え
た
古
今
伝
授
、
並
び
に
『
源
氏
物
語
』
の
講
読
を
す
る
様
子
が
見
受
け
ら
れ
、
『
風
葉
和
歌
集
』
に
関
わ
っ
た
と
さ
れ
る
藤
原
為
家
と
の
親
交
ぶ
り
が
明
ら
か
に
― ―33
な
っ
た
点
か
ら
、
飛
鳥
井
雅
有
を
作
者
と
想
定
し
た
。
⑶　
宮
田
光　
稲
賀
敬
一
「
中
世
王
朝
物
語
全
集
８
『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』『
山
路
の
露
』」（
笠
間
書
院　
二
〇
〇
四
）
⑷　
上
村
一
実
『
中
世
男
色
と
破
滅
の
道
―
そ
の
果
て
に
見
え
て
く
る
も
の
―
』（『
玉
藻
四
』
一
一
―
二
一　
二
〇
〇
八
―
三
）
⑸　
神
田
龍
身
『
方
法
と
し
て
の
「
男
色
」
―
『
石
清
水
物
語
』『
い
は
で
し
の
ぶ
物
語
』
『
風
に
紅
葉
物
語
』
―
』（『
日
本
文
学
』
三
九
（
一
二
）
二
九
―
四
六　
一
九
九
〇
―
一
二
）
⑹　
⑸
に
同
じ
⑺　
長
谷
川
政
春
『〈
分
身
〉
の
方
位
：
物
語
の
主
人
公
と
語
り
手
た
ち
（〈
特
集
〉〈
分
身
〉
の
構
造
―
古
代
）』（『
日
本
文
学
』
三
八
（
五
）
五
三
―
六
一　
一
九
八
九
）
⑻　
辛
島
正
雄
「
中
世
物
語
私
注
―
『
い
は
で
し
の
ぶ
』『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』『
風
に
紅
葉
』
を
め
ぐ
っ
て
―
」（「
徳
島
大
学
教
養
部
紀
要
（
人
文
・
社
会
科
学
）」
二
一
巻　
一
九
八
六
―
三　
（『
中
世
王
朝
物
語
史
論　
下
巻
』
笠
間
書
院　
二
〇
〇
一
―
三
に
所
収
）
⑼　
川
名
淳
子
『
物
語
絵
と
雛
の
相
関
性
―
制
度
化
さ
れ
た
遊
戯
』（『
物
語
世
界
に
お
け
る
絵
画
的
領
域
―
平
安
文
学
の
表
現
方
法
』
ブ
リ
ュ
ッ
ケ　
二
〇
〇
五
）
⑽　
桜
井
芳
徳
「『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
の
「
雛
」
と
「
雛
屋
」
を
め
ぐ
っ
て
―
箱
庭
の
中
の
人
形
愛
―
」（
古
代
中
世
文
学
論
考
刊
行
会　
二
〇
〇
七
）
⑾　
⑽
に
同
じ
受　
贈　
雑　
誌
（
三
）
現
代
日
本
語
研
究
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本

語
学
講
座
現
代
日
本
語
学
研
究
室
高
知
大
國
文
高
知
大
学
国
語
国
文
学
会
語
学
文
学
北
海
道
教
育
大
学
語
学
文
学
会
國
學
院
雑
誌
國
學
院
大
學
國
學
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
國
學
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
学
論
集
生
会
國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
学
日
本
文
國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
学
日
本
文
化
研
究
化
学
科
国
語
学
研
究
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
「
国
語

学
研
究
」
刊
行
会
國
語
國
文
學
報
愛
知
教
育
大
学
国
語
国
文
学
研
究
室
國
語
國
文
研
究
北
海
道
大
学
国
文
学
会
国
語
国
文
論
集
安
田
女
子
大
学
日
本
文
学
会
国
語
国
文
学
福
井
大
学
言
語
文
化
学
会
国
語
と
教
育
大
阪
教
育
大
学
国
語
教
育
学
会
国
語
と
教
育
長
崎
大
学
国
語
国
文
学
会
國
文
學
関
西
大
学
国
文
学
会
国
文
学
研
究
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
国
文
学
研
究
資
料
館
国
文
学
研
究
ノ
ー
ト
神
戸
大
学
「
研
究
ノ
ー
ト
」
の
会
